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RESUMEN
Introducción: Dentro de la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología de la Universidad de Sevilla 
hemos puesto en marcha, por primera vez, una Jornada 
que incluye el Plan de Acogida al alumnado de nuevo. 
El objetivo principal de este estudio es evaluar el Plan 
de Acogida organizado por el Centro Universitario, con 
el fin de detectar las debilidades y fortalezas del mismo. 
Materiales y Métodos: Se llevó a cabo un estudio 
descriptivo, trasversal, cuantitativo, observacional 
y comparativo. La muestra quedó constituida por 
205 alumnos de nuevo ingreso de dicha Facultad. El 
instrumento utilizado es una encuesta de elaboración 
propia que tiene 22 ítems. Dichos ítems constan de una 
gradación (tipo likert) del 1 al 5. Para el análisis de datos 
se empleó el paquete estadístico Statistical Package for 
the Social Sciences (SPSS) versión 17.0 para Windows. 
Resultados: Obtuvimos una puntuación media de 
4.22 con una desviación típica de 0.67 respecto a la 
comprensión de la información de la Facultad por parte 
de la muestra. La satisfacción general de las Jornadas de 
acogida, obtuvo una puntuación media de 4.39 con una 
desviación típica de 0.73. Discusión y Conclusiones: 
Se evidencia una mayor tendencia al ingreso desde la 
Formación Profesional en el Grado de Podología, un 
9.04% y 5.32% que accede por Selectividad. Con los 
datos obtenidos, extraemos que el índice de satisfacción 
obtenido en nuestras jornadas, superan las realizadas en 
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otras Universidades. La evaluación de la satisfacción 
por parte de los alumnos de nuevo ingreso en la 
Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Podología de la 
Universidad de Sevilla, ha resultado ser una experiencia 
muy positiva, por lo que sería recomendable llevar a 
cabo el Plan de Acogida en cursos venideros. (Rev Cuid 
2011; 2(2): 119-26)
Palabras clave: Estudiantes del Área de la Salud; 
Ciencias de la Salud; Evaluación Institucional.  (Fuente: 
DeCS BIREME).
Physiotherapy and Podiatry, University of Seville, has 
proved a very positive experience, it would be advisable 
to conduct the courses Reception Plan come.
Key words: Students Health Occupations; Health 
Sciences; Institutional Evaluation. (Source: DeCS 
BIREME).
INTRODUCCIÓN
La tutorización y apoyo universitario es, sin lugar a 
dudas, una de las características más emblemáticas del 
modelo universitario anglosajón, cuya resonancia y pro-
yección es lo que se ha  convenido en llamar Espacio Eu-
ropeo de Educación Superior (EEES) (1). Las primeras 
referencias respecto a este tema se iniciaron con la nor-
mativa legal española hasta el momento: Ley General de 
Educación, 1970 (2); Ley Orgánica de Reforma Univer-
sitaria, 1983 (3); Ley Orgánica de Universidades, 2001 
(4); Ley Orgánica 4/2007 (5); Real Decreto 1393/2007, 
donde se dictan las directrices de la ordenación de las 
enseñanzas universitarias oficiales, concretamente en el 
punto 2 de su artículo 14, se establece que las universi-
dades cuenten con “sistemas accesibles de información 
y procedimientos de acogida y orientación de los estu-
diantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación 
a las enseñanzas universitarias correspondientes”(6).
En dicho Real Decreto (6) se recoge el protocolo de 
Evaluación para la Verificación de Títulos universita-
rios oficiales (Grado y Máster) de la Agencia Nacional 
de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), 
por el que dichos títulos deberán contar con “sistemas 
accesibles que regulen e informen claramente sobre las 
diferentes vías de acceso, admisión y orientación al es-
tudiante al inicio de sus estudios”. En la misma línea, 
dispone de procedimientos de acogida y orientación de 
los estudiantes de nuevo ingreso con el fin de facilitar su 
incorporación al medio universitario y la titulación (7). 
En la Universidad de Sevilla dichas acciones se encuen-
tra recogidas en el I Plan Propio de Docencia (2009) y 
a tal fin, se imparte el Curso de Orientación al Estudio 
(COE) (1). 
El paso de la enseñanza secundaria a la universidad 
supone la adaptación a nuevos contextos, ambientes y 
demandas educativas que implican un reto para el estu-
diante. Un centro universitario tiene un importante papel 
en ese proceso de integración de los nuevos alumnos, 
anticipándose a los posibles problemas de identificación 
e integración del alumnado con el programa formativo y 
con el funcionamiento del centro (8). En esta actividad 
se exponen distintos aspectos de tipo académico, social 
y administrativos, incluida la organización del centro 
(9). 
Dentro de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Po-
dología de la Universidad de Sevilla hemos puesto en 
marcha, por primera vez, una Jornada que incluye el 
Plan de Acogida al alumnado de nuevo ingreso, en el 
cual se integra dicho curso de orientación como comple-
mento al contenido del Curso de Orientación al Estudio 
realizado (1). 
Esta Jornada tiene como finalidad dar acogida y orien-
tación a los alumnos de nuevo ingreso de los Grados en 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología para el año 2010-
11, facilitando el ingreso de los mismos en las enseñan-
zas superiores  mediante la realización de una actividad 
que sirva para dicho propósito, un Plan de Acogida rea-
lizado durante dos días antes del comienzo del curso.
Empezando con la difusión de la actividad, ésta fue rea-
lizada en el mes de septiembre de 2010 de diversas for-
mas: directamente en secretaría, cuando los alumnos de 
nuevo ingreso formalizaron su automatrícula; mediante 
documentación en formato virtual por medio de correo 
electrónico a todos los alumnos matriculados; una pu-
blicación en el tablón virtual de la Facultad y a través de 
carteles impresos que fueron dispuestos estratégicamen-
te en todo el campus previo a la actividad.
En el primer día, se trataron temas comunes, como la 
organización de espacios, recursos bibliográficos y de 
uso común, para las diferentes titulaciones y unidades 
docentes (Virgen Macarena, Virgen de Valme y Virgen 
del Rocío), ya que la enseñanza se distribuye en dife-
rentes centros. Durante el segundo día, el objetivo fue 
transmitir un conocimiento más detallado del centro de 
destino de cada estudiante (intercambios, plurilingüis-
mo, servicios deportivos y religiosos).
El Plan de Acogida incluye la explicación de los si-
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guientes aspectos universitarios:
• Órgano de gobierno.
• Asesoramiento de automatriculación y becas.
• Diferentes tramitaciones de Secretaría (gestiones de 
la matrícula, convalidaciones).
• Diferentes unidades docentes que componen la Fa-
cultad (Virgen Macarena, Virgen de Valme y Vir-
gen del Rocío). Rutas de visitas de las instalaciones.
• Ubicación y puntos de acceso de los diferentes edi-
ficios dentro de la Facultad.
• Funcionamiento de biblioteca, hemeroteca, sala de 
informática y sala de estudios.
• Recursos universitarios (Servicio de Asistencia a la 
Comunidad Universitaria -SACU-, Centro de Ini-
ciativas Culturales de la Universidad de Sevilla –
CICUS-, Secretariado de Recursos Audiovisuales y 
Nuevas Tecnologías -SAV-, Servicio de Asistencia 
Religiosa de la Universidad de Sevilla  -SARUS-, 
Servicio de Actividades Deportivas de la Universi-
dad de Sevilla –SADUS-, Defensor Universitario y 
otros servicios).
• Programas internacionales, cooperación y promo-
ción del plurilingüismo.
Con toda esta información, se pretende ayudar a la inte-
gración de los estudiantes en la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología de nuestra Universidad, para 
conseguir un aprendizaje eficaz, ofreciéndole un buen 
asesoramiento en las decisiones académicas, motivando 
la participación de los alumnos en las diferentes activi-
dades y todo ello coordinado por alumnado egresado, 
con la posibilidad de proporcionar en el futuro un segui-
miento personalizado al alumno de nuevo ingreso que 
lo desee.
El propósito de esta actividad, es por un lado reforzar 
iniciativas de orientación y autorización del alumnado, 
y por otro, la vinculación de alumnos de último curso 
de carrera y recién egresados al Centro, proporcionando 
continuidad, actualización y soporte en la formación. El 
grupo de alumnos que han hecho posible el desarrollo 
de dicho Plan, será denominado Equipo de Mentores en 
conjunto con tres profesores coordinadores del mencio-
nado plan.
El Equipo de Mentores está formado por 17 Alumnos 
egresados y de último curso de carrera de las diferentes 
Titulaciones y Unidades Docentes mencionadas. Cada 
uno de estos alumnos mentores se responsabilizó de 
aproximadamente 25 alumnos de nuevo ingreso.
El objetivo principal de este estudio es evaluar el Plan 
de Acogida organizado por el Centro Universitario, con 
el fin de detectar las debilidades y fortalezas del mismo.
MATERIALES Y MÉTODOS
Se llevó a cabo un estudio cuantitativo, descriptivo, tras-
versal, observacional y comparativo, en la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 
de Sevilla (España). El periodo en el que se realizó di-
cho estudio fue entre los meses septiembre y noviembre 
de 2010. Los datos fueron recogidos el 24 de septiembre 
de 2010. 
Como técnica de muestreo se utilizó un tipo no rando-
mizado, en el que forman parte de la muestra de estudio 
todos los alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de 
Enfermería, Fisioterapia y Podología de la Universidad 
de Sevilla, que asisten a dicha Jornada, estando cons-
tituido por Unidad Docente (U.D.) Virgen Macarena, 
U.D. Virgen de Valme, U.D. Virgen del Rocío, U.D. de 
Fisioterapia y U.D. de Podología.
El instrumento utilizado es una encuesta de elaboración 
propia que consta de 22 ítems de diversas índoles (op-
ciones múltiples, likert, abiertas…). Dichos ítems se en-
cuentran agrupados en cuatro categorías:
• Datos generales: En ellos se obtendrá una serie de 
datos personales y socio-demográficos de la mues-
tra, tales como: nombre del alumno, sexo, edad, 
mentor asignado, titulación, unidad docente, estu-
dios previos. Serán de gran importancia dichos da-
tos a la hora de clasificar los resultados y agruparlo 
por categorías sociales.
• Información sobre las jornadas: Se pretende valorar 
la satisfacción de los nuevos alumnos con respecto 
a la información recibida en las Jornadas de Acogi-
da. 
•  Los ítems de este apartado, consta de una gradación 
(tipo likert) del 1 al 5, donde el valor mínimo [1] 
corresponde a una valoración negativa, y el valor 
máximo [5] a una valoración positiva.
• Dificultades del alumno en estas jornadas: Se pre-
tende valorar que aspectos han sido de mayor di-
ficultad para el alumno de cara a estas Jornadas de 
Acogida. Los ítems de este apartado, consta de una 
gradación (tipo likert) del 1 al 5.
•  Mejoras en las Jornadas de Acogida: En este 
apartado abordaremos los aspectos que los alum-
nos mejorarían de cara a futuras jornadas. Para ello 
encontramos 5 ítems  de diversos tipos. Un primer 
ítems relacionado con mejoras en la jornada (res-
puesta de elección múltiple), tres ítems relaciona-
dos con sugerencias por parte del alumnado (res-
puestas abiertas) y un último ítem sobre el grado de 
satisfacción global de las Jornadas, que consta de 
una gradación (tipo likert) del 1 al 5.
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Para clasificar un ítem o una dimensión como fortaleza 
se emplean los siguientes criterios alternativos, según lo 
propuesto por la Agency for Healthcare Research and a 
Quality (ARQ) (10):
• ≥ 75% de respuestas positivas (“bastante/todo”) a 
preguntas formuladas en positivo.
• ≥ 75% de respuestas negativas  (“nada/poco”) a 
preguntas formuladas en negativo.
Una vez consensuado todos los elementos a considerar, 
el Equipo de Mentores, orientado y asesorado por los 
profesores responsables, elaboró un cuestionario au-
toadministrado que permitía medir la satisfacción de los 
estudiantes de nuevo ingreso de la Facultad de Enferme-
ría, Fisioterapia y Podología con respecto a las Jornadas 
de Acogida. Este cuestionario fue pilotado en una pe-
queña muestra de profesionales con objeto de compro-
bar su pertinencia y detectar posibles áreas susceptibles 
de ser modificadas. 
Este instrumento fue remitido a los alumnos de nuevo 
ingreso de la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y Po-
dología en formato papel. De los 377 alumnos de nuevo 
ingreso que, según fuentes de la Universidad pertenecen 
a la Facultad, obtuvimos una respuesta a través de las 
encuestas del 54.38% (205 alumnos de nuevo ingreso 
perteneciendo a las tres titulaciones impartidas en nues-
tra Facultad en el curso 2010/2011). Esta muestra se 
corresponde con un tamaño muestral suficiente para un 
estudio poblacional, con una precisión de +/- 5%.
Una vez se contestó el cuestionario por cada alumno, 
fue entregado de nuevo a cada grupo de mentores. A fin 
de proteger el honor, el anonimato y la intimidad per-
sonal, según la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de 
Datos de Carácter Personal (11), se han numerado los 
cuestionarios.
Los datos se han analizado con el paquete estadístico 
Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) ver-
sión 17.0 para Windows. Se han realizado análisis des-
criptivos, utilizando medidas de tendencia central y dis-
persión tales como media, mediana, moda, desviación 
típica y valores de mínimo y máximo para cada una. 
Se elaboraron tablas de frecuencias y  para el análisis 
descriptivo bivariado se realizaron tablas de contingen-
cia. Comparamos las medias mediante el análisis de la t 
de Student y chi cuadrado para conocer las frecuencias 
entre las diferentes Titulaciones y Unidades Docentes.
RESULTADOS
La muestra quedó constituida por 205 alumnos de nue-
vo ingreso en la Facultad de Enfermería, Fisioterapia y 
Podología de la Universidad de Sevilla, de los cuales el 
22.9% (47) fueron varones y el 77.1% mujeres (158). En 
cuanto a la edad se presentaron entre un rango de 17 a 
56 años, teniendo una edad media de 21.62 años.
De acuerdo con los resultados de la técnica de muestreo 
utilizada, la muestra estuvo formada por un 24.9% de 
alumnos de la U.D. Macarena; un 27.3% de la U.D. Vir-
gen del Rocío; un 12.7% de la U.D. Valme; un 21.5 de 
la U.D. Fisioterapia; y de la U.D. Podología un 13.7%.
Centrándonos en los aspectos que interrogan sobre la 
vía de acceso al Grado, cabe destacar que de todos los 
alumnos de nuevo ingreso en la Facultad incluidos en el 
estudio, el 50.7% (104) realizó su vía de acceso median-
te la Prueba de Acceso a la Universidad para menores de 
25 años, la Selectividad; siendo la vía a través de For-
mación Profesional la segunda más usada, con un 41% 
de la muestra (84). Del porcentaje restante, un 3.4% (7) 
procede desde otras Titulaciones Universitarias; y el 
4.9% (10) procedentes de Pruebas de Acceso a la Uni-
versidad para mayores de 25 años.
Información	sobre	las	jornadas
Los ítems de este apartado, constan de una gradación 
(tipo likert) del 0 al 5, sobre la información, utilidad, 
comprensión de la documentación, recursos disponibles 
y dudas sobre la Facultad. Tal y como se refleja en la 
Tabla 1, se obtiene una puntuación media de 4.22 con 
una desviación típica de 0.67 respecto a la comprensión 
de la información de la Facultad por parte de la mues-
tra. Destacándose también, la nota del 4.23 en la Unidad 
Docente de Valme sobre la utilidad en cuanto a la acla-
ración de dudas de los mentores
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Tabla 1. Información obtenida de las jornadas.
Tabla 2. Dificultades que tiene el alumno/a en estas Jornadas.
Dificultades	que	tiene	el	alumno/a	con	estas	jornadas
En este apartado encontramos que el total de la muestra, tal y como muestra la Tabla 2, califica con un 4.55 y una 
desviación típica de 0.54 que ha comprendido las explicaciones e información dada por el alumno mentor, siendo 
esta calificación más alta en la U.D. Virgen del Rocío (4.69) También es reseñable la puntuación de 4.13 sobre la 































4.55 0.54 4.69 4.49 4.46 4.45 4.6 
Las jornadas le 
han resultado 
útiles. 
4.2 0.65 4.41 4.11 4.07 4.2 4.03 
Las rutas han 
estado bien 
planificadas. 
4.13 0.72 4.37 4.11 4.34 3.9 3.82 
La duración ha 
sido adecuada. 
3.8 0.9 4 3.8 4.23 3.43 3.57 
Sabe acceder a los 
recursos 
informáticos de la 
Facultad. 
3.94 0.81 4.23 4 3.8 3.63 3.89 
U.D.: Unidad Docente. 
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Tabla 3. Satisfacción del alumnado sobre las Jornadas de Acogida.
En referencia a la cuestión que interroga a los alumnos 
de nuevo ingreso sobre qué mejoraría en las Jornadas de 
Acogida, cabe destacar que el 48.8% (100) refieren me-
joras sobre el horario de las Jornadas; siendo un porcen-
taje muy bajo los que realizarían cambios sobre las rutas 
(6.8%), el acto de bienvenida (4.9%), las visitas (6.8%), 
o el lugar de celebración (3.4%). No obstante, obtene-
mos un porcentaje del 29.3% que no contesta a este ítem.
Centrándonos en la pregunta abierta sobre qué falta en 
las Jornadas de Acogida, obtenemos un amplio abanico 
de posibilidades en cuanto a las respuestas obtenidas por 
los alumnos de nuevo ingreso, destacando que el 30.7% 
(63) refiere que no falta nada, seguido de un 6.8% (14) que 
demandan más información de las asignaturas del Grado.
Sobre el ítem que habla sobre lo mejor de las Jornadas de 
Acogida, los alumnos refieren en un 31.7% (65) que han 
sido la interacción con los mentores que han llevado a 
cabo las jornadas durante los dos días. Al mismo tiempo, 
en un 20% (41) aseguran ser muy acertadas las rutas esta-
blecidas para mostrar las diferentes Unidades Docentes. 
Por último obtenemos un porcentaje más disperso refe-
rido a otros aspectos: Conocer a los compañeros (7.3%); 
información recibida (5.4%); conocer la Facultad y las 
Unidades Docentes (5.4%); resolución de dudas (3.4%).
Finalmente, con respecto a la satisfacción general 
de las Jornadas de acogida, se obtuvo una puntua-
ción media de 4.39 con una desviación típica de 0.73, 
tal y como refleja la Tabla 3. Estando más satisfe-
chos por la realización de la misma los alumnos de la 
U.D. Virgen del Rocío con una puntuación de 4.64.
Cabe destacar entre las limitaciones de este estu-
dio, la imposibilidad de captar al 100% de la po-
blación, ya que no acudieron a dichas Jornadas, 





























de las Jornadas de 
Acogidas. 
4.39 0.73 4.64 4.39 4.11 4.27 4.35 
U.D.: Unidad Docente. 
 
DISCUSIÓN
En primer lugar, con respecto al análisis de la descrip-
ción de la muestra, hemos observado que aunque no 
exista una diferencia estadísticamente significativa en-
tre las tres Titulaciones, respecto a la procedencia de los 
alumnos, se evidencia una mayor tendencia al ingreso 
desde la Formación Profesional en el Grado de Podo-
logía, un 9.04% (17) frente a un 5.32% (11) que accede 
por Selectividad. 
En lo relativo a los contenidos e información a trasmi-
tir a los alumnos de nuevo ingreso, el hecho de que el 
Equipo Mentor haya tenido una preparación previa de la 
jornada unido a la impartición de la información por di-
cho equipo, siendo una mentorización entre iguales, ha 
favorecido la comprensión por parte del alumnado del 
95% en la explicaciones. Por todo ello, consideramos 
que ha podido influir positivamente, en que lo mejor 
considerado de la jornada por éstos, haya sido el Equipo 
Mentor, seguido de las rutas.
No obstante, pese a los buenos resultados obtenidos en 
nuestro estudio, se ha demostrado que en otras universi-
dades, el hecho de tener un número reducido de alumnos 
de nuevo ingreso a cargo de cada mentor, conlleva una 
atención más personalizada, y por lo tanto de mayor ca-
lidad (12).
Como ya hemos comentado, los alumnos que ingresan 
en la Universidad acceden a la misma careciendo de las 
capacidades necesarias para poder insertarse en un nivel 
superior de enseñanza. Por ello, cabe discutir a través de 
nuestra experiencia en las jornadas, así como de los da-
tos obtenidos de los alumnos, que la acción del mentor 
es inherente a la actividad universitaria, llevando a cabo 
una innovación curricular y didáctica en la Universidad 
que provoca el interés por una acción orientadora, siendo 
ámbitos básicos para ofrecer una enseñanza de calidad. 
Uno de los puntos a destacar del estudio, según han ex-
presado los alumnos, es la falta de información sobre las 
asignaturas del curso (6.83%) y la presencia del profeso-
rado (2.93%) en la jornada, aunque consideramos dichos 
aspectos son tratados cuando se explican cada una de 
las asignaturas al inicio del curso por parte del profesor.
La formación integral del estudiante, la calidad de la 
educación y la perspectiva de una nueva cultura docen-
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te, entre otros temas, forman parte de los retos que hoy 
hacen que la transformación cualitativa de los modelos 
educativos sea un imperativo para las universidades de 
este país (13). Para promover y acelerar estas transfor-
maciones, se requiere del desarrollo de estrategias y re-
cursos que exigen la participación y el compromiso de 
los distintos actores institucionales. En los años recien-
tes, la mentoría se ha ido perfilando como una estrategia 
privilegiada que atrae la atención de docentes, estudian-
tes, comprobándose claramente con los resultados obte-
nidos en las Jornadas de Acogidas con una evaluación 
media de 4.39 puntos en un rango de 0 a 5  (más del 
85 %). Por ello, se requiere de la reflexión personal del 
docente, para que incluya en esta nueva práctica profe-
sional, un intercambio y discusión de experiencias con 
unas propuestas en ámbitos institucionales, regionales y 
nacionales.
Estas mismas jornadas se llevaron a cabo en la Uni-
versidad Nacional de Comahue en el inicio del curso 
2004/2005 (14), obteniéndose unos resultados fran-
camente  favorables a la continuidad del proyecto en 
cursos venideros, con idea de hacer de una forma más 
asequible, la inserción de los alumnos de nuevo ingreso 
como alumnos universitarios. Contrastando esos datos 
obtenidos con los que podemos constatar en nuestra me-
moria, extraemos que el índice de satisfacción obteni-
do en nuestras jornadas, superan las realizadas en otras 
Universidades como la de Comahue, Colima (México 
D.F.) o de Buenos Aires (15).
Observando el desarrollo obtenido en otras Universida-
des en función de las distintas experiencias, se comenzó 
con un trabajo de debate, aportes teóricos y recopilación 
de experiencias en vistas a la construcción de la figura 
del mentor, dentro del marco de su realidad universitaria 
particular. Esta elaboración continuó como parte de la 
tarea docente en el transcurso de todos estos años. Es por 
ello, que cabe hacer un esfuerzo desde nuestra Univer-
sidad y concretamente desde la Facultad de Enfermería, 
Fisioterapia y Podología, la definición y contextualiza-
ción de esta figura del mentor dentro de la Universidad.
Como bien se ha comprobado en las sucesivas Jornadas 
de Acogida realizadas en la Universidad de Buenos Ai-
res (15), la satisfacción de los alumnos de nuevo ingreso 
a la Universidad va en aumento con la especificidad y 
establecimiento de los criterios de selección de los es-
tudiantes para participar en las mentorías, por tanto, un 
punto a tener en cuenta sería comparar años venideros, 
relacionando especificidad del mentor con la satisfac-
ción del alumnado de nuestra Facultad, para poder cons-
tatar y verificar la importancia que obtiene el mentor 
dentro del entorno universitario. Se ha constatado en la 
Universidad de Colima (13) que el trabajo sobre los re-
querimientos institucionales universitarios desarrollado 
en estos primeros encuentros de mentorización minimi-
zaron las dificultades del primer tramo de la carrera a los 
alumnos de nuevo ingreso.
CONCLUSIONES
1. La evaluación de la satisfacción por parte de los 
alumnos de nuevo ingreso en la Facultad de En-
fermería, Fisioterapia y Podología de la Univer-
sidad de Sevilla, ha resultado ser una experiencia 
muy positiva, por lo que sería recomendable lle-
var a cabo el Plan de Acogida en cursos venideros.
2. Queda demostrado que una buena prepara-
ción previa del Equipo Mentor, es un requisi-
to indispensable para conseguir un mayor gra-
do de satisfacción y calidad en la inmersión de 
los alumnos en esta nueva etapa universitaria.
3. El hecho de que el Equipo Mentor esté formado 
por alumnos de último curso y recién egresados, 
constituye un punto clave en la interrelación de és-
tos con el nuevo alumnado universitario, creando 
un ambiente de mayor confianza y accesibilidad.
4. En este contexto, y teniendo en cuenta que las Uni-
versidades tienen dentro de sus objetivos el de formar 
integralmente a sus estudiantes, se deben crear esque-
mas que les permitan desarrollar su potencial, man-
teniendo un seguimiento continuo por parte del men-
tor que lo guía durante su primer curso universitario. 
5. En este orden de ideas, el seguimiento tutorial, se 
constituye en un servicio educativo que permite el 
control del proceso de formación del estudiante, así 
como el desarrollo de estrategias dirigidas a esti-
mular sus habilidades y destrezas, involucrándolos 
como parte fundamental de su proceso de forma-
ción. Todo esto, con el fin de garantizar en la Uni-
versidad una educación de la más alta calidad y, 
por lo tanto, el logro de un mayor nivel académico.
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